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Στο πλαΙσιο της διπλωματικής εργασΙας, μελεταται και προσεγγΙζεται ένα ευρύ φασμα αρχιτεκτονικων
τυπολογιων και λειτουργικων πρωτοτύπων που τοποθετεΙται στα μελλοντικα οικιστικα περιβαλλοντα τις
Αθήνας, αναδεικνύοντας μια αστική πολυπλοκότητα. Το ενδιαφέρον εστιαζεται στους πολλαπλούς χρόνους
και στις συχνότητες της [διας της πόλης, που αμφιταλαντεύεται συνεχως. ΔανεΙζοντας την φραση του ΓουΙλιαμ
ΓκΙμπσον « το μέλλον εΙναι ήδη εδω μόνο που δεν εΙναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, τα μέλλοντα μπορεΙ να
εΙναι πολλα και να μην εΙναι ένα, σε διαφορετικές περιοχές με διαφορετικές αναγκες και με αλλες κλΙμακες»,
στην πόλη της Αθήνας το μέλλον καταφτανει αλλα με διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι περιοχές δέχονται το
μέλλον πιο γρήγορα και αλλες πιο αργα. Στις ελληνικές πόλεις και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα δημιουργεΙται
μια εναλλαγή χωρικων σχέσεων , μετατρέποντας έτσι τους χρόνους σε σφουγγαρια απορρόφησης
πληροφοριων και μεταταξεων μέσα στο [διο αστικό τοπΙο.
ΕπιχειρεΙται ένα νέο αρχιτεκτονικό λεξικό στον αστικό ιστό τις Αθήνας με αφετηρΙα τον τόπο,
εμφανΙζοντας τις κλΙμακες του φαινομένου του μέλλοντος στο παρόν. Η τοπική ουδετερότητα παΙζει
σημαντικό ρολό στη εξερεύνηση και λειτουργεΙ ως μέσο. Στόχος εΙναι ο προσδιορισμός των νέων ρόλων της
πόλης του σήμερα και η αναδειξή τους. Μεταφέροντας τους στο μέλλον, επιχειρεΙται μια προσπαθεια
μετατροπής και μεγέθυνσης, καθως στο τέλος επανατοποθετούνται στο παρόν τις πόλης, σχηματΙζοντας
φαντασιακα σεναρια στα όρια τις μυθοπλασΙας, αναδεικνύοντας τις αναγκες του αύριο στο σήμερα.
ΠαΙρνοντας ως αρχή την κλΙμακα των λειτουργιων και την επαφή με τους Κεντρική ιδέα: ΠροτεΙνεται ο
σχεδιασμός τεσσαρων οικιστικων προγραμματων - λειτουργιων που προέρχονται από το τυπικό αθηνα"ίκό
μπλοκ (οικοδομικό τετραγωνο):
(α) το κινητό δωματιο, (β) η νέα όψη (Παρατηρητήριο), (γ) η γυαλινή στοα, (δ) ο μεταλλικός πύργος.
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SUMMARY
title: OBLIVION, (experimental residential scenarios of the future ίη the center of Athens).
Supervisor: SPIROS PAPADOPOULOS
college student: PROIOS PANAGIOTIS-DIMITRIOS
Ιη the context of diplomatic work, a wide range of architectural typologies and functional prototypes are
being studied and approached ίη the future residential environments of Athens, highlighting urban complexity.
The interest focuses οη the multiple times and frequencies of the city itself, which is constantly ostensibly. Lending
οηWilliam Gibson's phrase, «the future is already here, but it is not uniformly distributed, the future can be many
and not one, ίη different regions with different needs and with other scales", ίη the city ofAthens the future arrives
but at different speeds. So regions accept the future faster and others slower. Ιη Greek cities, and more specifically
ίη Athens, an alternation of spatial relations is created, thus transforming the times into information and transfer
sponges ίη the same urban landscape.
Α new architectural dictionary is being explored ίη the urban fabric of Athens starting from the place,
showing the scales of the phenomenon of the future ίη the present. Local neutrality plays an important role ίη
exploration and acts as a means. The aim is to identify the new roles of today's city and their emergence.
Transferring them ίη the future, attempting to transform and magnify them is attempted, as ίη the end they are
repositioned ίη the present city, forming imaginary scenarios within the limits of fiction, highlighting tomorrow's
needs today.
Taking as a starting point the scale of operations and contacting the Central Idea: It is proposed to design
four residential programs - functions originating from the typical Athenian block (building block):
(a) the movable room, (b) the new face, (c) the glass arcade, (d) the metal tower.
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9Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, μελετάται και προσεγγίζεται ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών 
τυπολογιών και λειτουργικών  πρωτοτύπων που τοποθετείται στα μελλοντικά οικιστικά περιβάλλοντα τις 
Αθήνας, αναδεικνύοντας μια αστική  πολυπλοκότητα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στους πολλαπλούς χρόνους 
και στις συχνότητες της ίδιας της πόλης, που αμφιταλαντεύεται  συνεχώς. Δανειζόμενοι την φράση του  Γουίλιαμ 
Γκίμπσον « το μέλλον είναι ήδη εδώ μόνο που δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, τα μέλλοντα μπορεί να 
είναι πολλά και να μην είναι ένα, σε διαφορετικές περιοχές με διαφορετικές ανάγκες και με άλλες κλίμακες», 
στην πόλη της Αθήνας το μέλλον καταφτάνει αλλά με διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι περιοχές δέχονται το μέλλον 
πιο γρήγορα και άλλες πιο αργά. Στις ελληνικές πόλεις και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα δημιουργείται μια 
εναλλαγή χωρικών σχέσεων , μετατρέποντας έτσι  τους χρόνους  σε σφουγγάρια απορρόφησης πληροφοριών 
και μετατάξεων μέσα στο ίδιο αστικό τοπίο.
Επιχειρείται ένα νέο αρχιτεκτονικό  λεξικό στον αστικό ιστό τις Αθήνας με αφετηρία τον τόπο, εμφανίζοντας 
τις κλίμακες του φαινομένου του μέλλοντος στο παρόν. Η τοπική ουδετερότητα  παίζει σημαντικό ρολό στη 
εξερεύνηση και λειτουργεί ως μέσο . Στόχος είναι ο προσδιορισμός των νέων ρόλων  της πόλης του σήμερα 
και η ανάδειξή τους. Μεταφέροντάς τους στο μέλλον, επιχειρείται μια προσπάθεια μετατροπής και μεγέθυνσης, 
καθώς στο τέλος επανατοποθετούνται στο παρόν τις πόλης, σχηματίζοντας  φαντασιακά  σενάρια στα όρια τις 
μυθοπλασίας, αναδεικνύοντας τις ανάγκες του αύριο στο σήμερα.  
Προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός του (ΓΟΚ) γενικός οικοδομικός κανονισμός σε νέες τροποποιήσεις 
Ν.// ΦΕΚ 
Το νέο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη.
Το διάγραμμα  με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις νέες  οικείες 
διατάξεις και καθορίζει τους νέους  ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους και 
τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα αναλύσουμε 
στην συνέχεια θα  εξυπηρετήσουν  τα πιθανά μελλοντικά σενάρια, βασιζόμενες στις νέες τεχνολογίες και στις 
δομές που θα αντικαταστήσουνε τις υπάρχουσες.
Κεντρική ιδέα: Προτείνεται ο σχεδιασμός τεσσάρων οικιστικών προγραμμάτων – λειτουργιών που προέρχονται 
από το τυπικό αθηναϊκό μπλοκ (οικοδομικό τετράγωνο):
(α) το κινητό δωμάτιο, (β) η νέα όψη, (γ) η γυάλινή στοά, (δ) ο μεταλλικός πύργος. 
Παίρνοντας ως αρχή την κλίμακα των λειτουργιών και την επαφή με τους δημόσιους χώρους, τους δομημένους 
και τους αδόμητους ενός οικοδομικού τετραγώνου, δημιουργούνται τα τέσσερα  νέα προγράμματα,  με στόχο 
να εμφανιστούν οι νέοι ρόλοι  που θα καθοριστούν  στο μέλλον.
Εισαγωγή - Κεντρική Ιδέα
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Πρώτα παραδείγματα απεικόνισης του κινητού δωματίου στην πόλη. Μία όψη που έχει χάσει την αίγλη 
της και προσπαθεί να έρθει σε διάλογο με το νέο δεδομένο.
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Τα νέα όρια και οι νέες λειτουργίες που θα εγκατασταθούν πάνω στις επιφάνειες του υπάρχοντος 
κτιριακού αποθέματος. Κινούμενες προβολέςΑναρριχώμενες πρόσβασης και πορείες θα λειτουργήσουν 
ως προέκταση τις εμπορίας  της πόλης.
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Περιγραφή κεντρικής κάτοψης διαγραμματικά:
1. Εφαπτόμενη στην νέα όψη τοποθετείτε το Κινητό 
Δωμάτιο ονομασίας καψούλα σε 44 S στα όρια του 
δρόμου και το ελάχιστο ύψος του φτάνει 10 m από 
την επιφάνεια της πόλης. 
2. Το Αστικό Παρατητρητήριο τοποθετημένο  στο 
δημόσιο χώρο σε περίοπτη θέση, στα όρια  της 
οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής έχει 
σχεδιαστεί σε υψόμετρο 10.00 m από την στάθμη 
της πόλης. 
3. Εισερχόμενη του κτιρίου σε περίοπτη θέση με 
μεγάλο εξάγωνο σχήμα είναι τοποθετημένη Γυάλινη 
Στοά  με μήκος 30.00μ.
4. Εξερχόμενη από την Στοά στον ακάλυπτο χώρο 
βρίσκεται ο μεταλλικός πύργος επιφάνειας 5.00μ 
8.00μ και ύψους 67,5 m από την επιφάνεια της 
πόλης.
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Η nePIOxr\ βρίοκεlΟI 0100 πυρΙΙοο του
μπφοποι1ltlκού κέοφου τωο Αθποώο
μενεθοs nePIOxr\: 3.505km2
Πι1πθυσμόs 120.000 [σπονρσφr\s 2011]
Κεντρική ιδέα -
ΥεωΥραφικπ θεσπ
Ένα δωμάτιο που παραπέμπει στην αρχιτεκτονική
φόρμα ενός τελεφερίκ έρχεται κι προσαρμοστεί
στο αστικό τοπίο, θα προσπαθήσει να
προσανατολιστεί στις επιφάνειες των οικοδομικών
τετραγώνων .Ενας δυστοπικός ώμος σχεδιασμός
μιας και η θέση του δωμάτιου φανερώνετε
στο ευρύτερο πλαίσιο ,η θέαση του άλλο στερείτε,
εμφανίζοντας κριπτικα σημεία στις όψης ,στα σημεία
αυτά θα αναζητηθούν νέες ανάγκες και
λειτουργίες. Με έναν ρόλο εκκεντρικό λόγο τις
κινουμένης θεάσεις του που υποστηρίζει θα
χρησιμοποιηθεί ως μια αναμονή για το μέλλον.
Πρώτες επαφές, μετασχηματισμός και αφήγησή
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Η ιδέα του μεταλλικό πύργου (Project (04) )
προήλθε από τον μηχανισμό περονοφορου
ανυψωτικό που λειτουργεί με έναν άξονα
ως βάση και ένα ως κατακόρυφη
ανύψωση, μεταφέροντας το φορτιο σε
ύψΟζ.
Τόκιο 1960'- βασισμένο στα
παράδειγμα από βιβλιοθήκες
του Τόκιο. Δημιουργήθηκαν
επιφάνειες με μεγάλη κλίμακα
για την αποθήκευση αρχείων σε
θυρίδες με την χρίση μηχανήματων
ανύψωσής.Το παράδειγμ"ο της πίσω όψηζ,
(τυφλή όψη) τις αθηναϊκήςπολυκατοικία
,που έχει σχεδιαστει από νομοθετικές
διάταξής,έρχεται να πρωταγωνιστήσει
οτην νέα άψη (Project (02))
χρησιμοποιώντας ως βασική ιδέα
ενα κατακόρυφο πέρασμα τον φωταγωγό.
προτίνονται τέσσερα νέα προγράμματα
στο υπάρχων οικοδομικό τετράγωνο.
Project (03)
Δανείζοντας αρχιτεκτονικές τυπολογίες,
επηρεασμένα από έργα επιστημονικηc;
φαντασίας π.χ(οδύσσεια 2001) Μετα­
τρέπεται το περίβλημα τις στοάς σε
ένα εξάγωνό σχήμα, που θα φιλοξενήσει
νέες τεχνολογίες και επήρειες στο
κάτοικο της πόλης.
ι
η τυπολογια της ταχύτητας σπα




και αφήγησή στο περιβάλλονΤΙζ πόληζ
(κάψουλα (44)
Απεικόνισήαπό ψηλό της κινουμένης
κόψουλας,στο δημόσιοχώρο, πάνω
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Κινητό Δωμάτιο
Το κινητό δωμάτιο (κάψουλα) του μέλλοντος κατοικείται από έναν θυρωρό που είναι υπεύθυνος για τις ανάγκες 
ολόκληρου του οικοδομικού  τετραγώνου.
Η κάψουλα  που έχει επιφάνια 30 τ.μ.2,και ύψος 4.00μ. βρίσκεται  τοποθετημένη αναμεσά στην οικοδομική και 
στην ρυμοτομική γραμμή της πόλης και εφάπτεται στις επιφάνειες των υπαρχόντων όψεων του αντίστοιχου 
μπλοκ. Ο μηχανισμός  Χ1* είναι υπεύθυνος για την στήριξη και την σταθερότητα του κινητού δωματίου, που 
τοποθετείται στις όψεις των αντίστοιχων κτιρίων. Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να κινείται στον οριζόντιο 
και κατακόρυφο άξονα της όψης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, σε περίπτωση που και τα διπλανά οικοδομικά 
τετράγωνα παρέχουν τον ίδιο εξοπλισμό, να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ όμορων κτιρίων, δημιουργώντας ένα 
δίκτυο περάσματος, όπου το κινητό δωμάτιο θα μπορεί να μεταναστεύει.
Το δωμάτιο φανερώνεται στο δημόσιο χώρο, προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει το χώρο γύρω του, τον απέναντι 
και τον από κάτω. Στην στάθμη της πόλης, εκεί που αναμφισβήτητα δημιουργείται  μια ανασφάλεια στο δημόσιο 
χώρο. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένα νέο γκάτζετ της πόλης που συνεχώς φτιάχνει, παρατηρεί και καθορίζει.
Το κινητό δωμάτιο θα αλλάξει ονομασία στην πάροδο του χρόνου, θα μετονομαστεί σε κάψουλα         C-44
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Το πρόγραμμα περιέχει ένα χώρο ύπνου, 
παρασκευαστήριο, αποχωρητήριο, χώρο 
παρακολούθησης και ελέγχου του δημόσιου 
χώρου και του οικοδομικού τετραγώνου. Στο άνω 
τμήμα, μεταξύ 3.00μ έως 4.00 μ τοποθετούνται οι 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις και η αποθήκευση 
δεξαμενών  νερού. Στο κάτω τμήμα του δαπέδου 
τοποθετούνται οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και 
θερμαινόμενες επιφάνειες, που είναι υπεύθυνες για 
την βιωσιμότητα της κάψουλας. Τα ανοίγματα παίζουν 
σημαντικό ρολό στον αερισμό και στο φωτισμό του 
χώρου, έτσι η κάψουλα περιέχει εννιά  ανοίγματα 
περιμετρικά των διαδρόμων αλλά και στο ταβάνι. Μια 
πόρτα εξόδου κινδύνου βρίσκεται στην δεξιά πλευρά 
(με διαστάσεις 0.80μ 2.20μ) και δύο αναδιπλούμενες 
μπουκαπόρτες στο δεξιό διάδρομο (διαστάσεών 
1.20μ 2.20μ και 2.90μ 2.20μ). Στις τελευταίες έχει 
τοποθετηθεί σύστημα δροσισμού  εξωτερικού χώρου 
και αντίστοιχα -όταν κλείνουν- ενεργοποιείται ένα 
σύστημα  θερμοπομπού σε κάθε περίπτωση. Τέλος 
είναι τοποθετημένα εξωτερικά, φωτιστικά τύπου λεντ.
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Μεταλλικό δάπεδο, διάτρητο με θερμαινόμενο σύστημα 
τοποθετείται στην κάψουλα c-44 στους πλευρικούς διαδρόμους.
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Στα δύο άκρα της κάψουλας  σχεδιάστηκαν δυο κλειστά παράθυρα, το πρώτο  (διαστάσεών 4.15μ Χ 2.20) 
τοποθετημένο στο χώρο ελέγχου και το δεύτερο(διαστάσεων 4.14μ Χ 0.40μ) στο χώρο του ύπνου. Αυτά 
χρησιμοποιούνται  για την θέαση του παρατηρητή( στο ύψος του βλέμματος σε στάση καθίσματος οι οπτικές 
φυγές φτάνουν στο ύψος του ματιού 30ο-60ο , ενώ σε όρθια στάση προβάλλονται στο οπτικό πεδίο  του 
ματιού 30ο από το ευθύγραμμο τμήμα) και την ανάδειξη του φωτισμού του χώρου, που εξυπηρετεί και 
την ανάδειξη  των λειτουργιών. Τέλος τοποθετήθηκε  στην δεξιά πτέρυγα, δίπλα από την πόρτα εξόδου, 
μια θύρα υποδοχής(τύπου φυσούνα)  που συνδέει την κάψουλα με το λευκό δωμάτιο,* το οποίο βρίσκεται 
τοποθετημένο στην νέα όψη του οικοδομικού τετράγωνου(διαστάσεων  2.80μ 2.80μ).
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Απεικόνιση του κινούμενο δωματίου καψούλα σε 44 σε κίνησηΗ κάψουλα κλειστή μαρτυρά την κίνηση της 
ανοίγοντας την δείχνει ότι βρίσκεται στάσιμη στην πόλη
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και το μόνο δωμάτιο στο εργοτάξιο ανοιχτό
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Στιγμυότυπα από το εσωτερικό της κάψουλας
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Στάση. Απεικόνιση από χαμηλά στο ύψος της πόλης απεικονίζοντας την κάτω 
επιφάνεια της καψούλα c 44
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Αστικό Παρατηρητήριο
Η όψη του κτιρίου αποσπάται από το υπάρχον κτίριο και ανυψώνεται προς τα πάνω, σχηματίζοντας έναν 
νέο όγκο που είναι τοποθετημένος σε δυο μακριές διατεταγμένες κολώνες αναμεσά στην οικοδομική και 
ρυμοτομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου. (με τροποποίηση διατάγματος  1Α  θα δίνεται η δυνατότητα 
να νομιμοποιηθούν οριοθετημένοι χώροι στον  πολεοδομικό χάρτη του οικισμού, με σχετική διάταξη που θα 
επιτρέπει την  τοποθέτηση κολώνας από 2η και πάνω,  για την ανοικοδόμηση η τοποθέτηση δομών για ιδιωτική 
χρήση , με τον όρο να οριοθετείται  πάνω στην πρασιά.
Ακόμα ένα σύστημα νέας τεχνολογίας  VTOL* θα λειτουργεί ως ισοσταθμιστής του κέντρου βάρους της νέας 
όψης, τοποθετημένο στο κατώτερο τμήμα (βάση).
Η αποκομμένη όψη  λειτουργεί ως παρατηρητήριο του αστικού τοπίου της Αθήνας με έναν ημι-δημόσιο 
χώρο εκτόνωσης στο πρώτο τμήμα του, για τις ανάγκες του οποίου σχεδιάστηκε ένα  μακρόστενο έπιπλο 
(τραπέζι) που οργανώνει τους χώρους  σε οριζόντιο άξονα κατά μήκος της όψης. Στον εξωτερικό χώρο οι 
επιφάνειες μετατρέπονται σε στάσεις και περάσματα, κατακόρυφα και οριζόντια. Έτσι δημιουργεί την αίσθηση 
ενός αναρριχώμενου τοίχου. Εκεί βρίσκονται ακόμη τρία ανοίγματα  στα τρία πρώτα επίπεδα της όψης που 
φιλοξενούν τις κάψουλες χ1* παρκινγκ (στάσεις αναμονής ).
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Στο πρώτο επίπεδο σχεδιάστηκε ένας στενός 
διάδρομος (0.80μ 12.00μ) που εξυπηρετεί τις ανάγκες 
της θέασης και παράλληλης παρακολούθησης εν 
κινήσει, που φτάνει στο κλιμακοστάσιο του οποίου 
οι διαστάσεις είναι 0.70μ9.00μ. Στον εξωτερικό χώρο 
σχεδιάστηκε ένας πρόβολος (2.50μ 8.00μ). Πάνω 
στον πρόβολο αποπειράται η σχεδίαση κατακόρυφης 
αναδιπλούμενης σκάλας που οδηγεί στο ανώτερο 
τμήμα της όψης στα 14.00μ . Έτσι το ρετιρέ που 
συνδέεται και με το εσωτερικό κλιμακοστάσιο 
ξεμπλοκάρει την κυκλική κίνηση των επιπέδων, 
δημιουργώντας ένα παιχνίδι οπτικών αντιθέσεων.
Στα επόμενα τρία επίπεδα οι διάδρομοι οδηγούν 
σε ένα μπαλκόνι διαστάσεων 2.90μ x 2.20μ που 
εξυπηρετεί  την παρατήρηση και τη στάση του 
επισκέπτη. Πάνω στις επιφάνειες των παραθύρων 
(μπουκαπόρτες αναδιπλούμενες) τοποθετείται ένα 
σύστημα δροσισμού και φώτα λεντ.
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Τομές νέας όψης
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Στο μέτωπο της όψης τοποθετήθηκαν σε κατακόρυφη 
διάταξη φωτεινές διαφημιστικές πινακίδες και 
ένα σύστημα ανεμιστήρων που παρέχει  σταθερή 
θερμοκρασία στο εσωτερικό.
Τέλος στη κορυφή (ταράτσα)  τοποθετείται  ένα 
σύστημα ανέλκυσης  (γερανός) υπεύθυνο για την 
τροφοδοσία και την συντήρηση της όψης, το οποίο 
κινείται οριζόντια υποβοηθούμενο από μερικές 
ράγες.
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Νέα όψη τοποθετημένη πάνω στην παλιά γενική άποψη 
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Γυάλινη Στοά
Γυάλινη Στοά ονομάστηκε έτσι λόγω της γυάλινης επιφάνειας της σχεδιασμένη στο επίπεδο της πόλης η οποία 
λειτουργεί ως πόλος έλξης και περάσματος από τον κάτοικο. Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο Ίδια μέρη Στοά τι 
να διασχίσει και να ζωντανέψει το εσωτερικό του. Είναι το κατώφλι που συνδέει το Δημοσίου ανοιχτό χώρο 
σε παρένθεση οι δρόμοι προς το κλειστό είναι ίδιοι ιδιωτικό χωρικό όριο. Στα τέσσερα προγράμματα που 
προτείνονται η Στοά παίζει πρωταγωνιστικό ρόλοΩς σαν πέρασμα από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Με μία νέα 
τροποποίηση του γενικού οικοδομικού κανονισμού Η Στοά ανασηκώνεται από την στάθμη της πόλης σε ύψος 
020 πόντους .Το πάχος που δημιουργείται στο επίπεδο της στοάς θα χρησιμοποιηθεί για μέλλοντες χρήσης 
λειτουργίας και τοποθετήσεις διαφόρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ακόμα προτείνετε ο σχεδιασμός 
δύο παράλληλων διαδρομών Τοποθετημένοι δεξιά κι αριστερά Από το κεντρικό διάδρομο για τη χρήση 
δευτερευόντων λειτουργιών Αποθήκες Που θα εξυπηρετούν για την αποθήκευση εμπορευμάτων. Τα πλευρικά 
πανελα που είναι τοποθετημένα στον κεντρικό διάδρομοΈχουν τη χρήση ενημέρωσης και πωλήσεις διάφορων 
προϊόντων με αυτόματο μηχανικό τρόπο.
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Εν εκρήξει διάγραμμα λειτουργιών. Συσχέτιση κάψουλας 
Χ1, κάψουλας 44 και στοάς
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Φυσούνα: τυπολογία αεροδρομίου. Ανταπόκριση της κάψουλας X1 
με την καψούλα 44 σε οριζόντια κίνηση
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Μεταλλικός Πύργος
Στην πίσω όψη των πολυκατοικιών ενός οικοδομικού τετραγώνου στο κέντρο της Αθήνας δημιουργούνται στον 
ακάλυπτο χώρο αδόμητη χώροι. Η χρήση τους είναι άλλες φορές κοινόχρηστη και άλλες οριοθετείται στα όρια 
των  ισογείων διαμερισμάτων. Περιμετρικά από τον ακάλυπτο χώρο είναι τοποθετημένες οι πίσω όψεις των 
κτιρίων. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν προτείνεται η τροποποίηση του γενικού οικοδομικού κανονισμού για 
την άδεια νέας οικοδομής τοποθέτησής του στους Ακάλυπτους χώρους με την προϋπόθεση το μέγιστο πλάτος 
και μήκος του ακαλύπτου να υπερβαίνει τα 10 m. Σε αυτά τα σημεία της πόλης θα αναδιπλώνονται οι κινούμενοι 
μεταλλικοί πύργοι που θα βρίσκονται συνεχώς σε διάλογο με το γύρο του ακάλυπτου χώρου. Η μεταλλική 
πύργοι θα έχουν δύο ρόλους στην πόλη. Ο πρώτος ασχολείται με τον κάτοικο του οικοδομικού τετραγώνου στον 
οποίο ανήκει. Θα έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι των οποίων τα διαμερίσματα βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρο 
να χρησιμοποιούν τους πύργους ως μέσο πληροφορίας και προβολής διαφόρων δεδομένων: διαφημιστικές 
επιγραφές, προτάσεις, αγγελίες και τα λοιπά. Οι κεραίες των πολυκατοικιών που είναι τοποθετημένες στις 
ταράτσες θα αφαιρεθούν. Την χρήση τους θα αναλάβει η μία και μοναδική κεραία που θα είναι τοποθετημένη 
στις παρυφές των πύργων. Ο δεύτερος ρόλος Προσεγγίζεται στον ξένο τον επισκέπτη εκεί θα φιλοξενηθούν 
Πέντε κάψουλες χ1 οι οποίε θα είναι στοιβαγμένες στις επιφάνειες των πύργων για τη χρήση προσωρινής 
κατοίκησης και παρατηρήσης του αστικού τοπίου. Για ανάγκες στήριξης Θα χρειαστεί περιμετρική θεμελίωση 
του ακαλύπτου και σκάψιμο 10 m για την τοποθέτηση αντίβαρων που θα καθιστούν την ισορροπία και την 
αντισεισμικότητα του Πύργου. Το συνολικό ύψος του Πύργου απέχει 67,5 m από την επιφάνεια της πόλης . Στο 
κέντρο της κατοψης είναι σχεδιασμένο ενα κλιμακοστάσιο αναριχομενο, διαστάσεων 4.00μ 2.10μ  20 επιπέδων 
που θα είναι υπεύθυνο για την συνολική κατακόρυφη προσπέλαση.
διαστάσεων σε κατακόρυφη διάταξη. Ο πύργος παίζει σημαντικό ρόλο στην πόλη ως σημείο αναφοράςΚαι 
δίκτυο επικοινωνίας. Το δίκτυο μπορεί να μεγαλώσει και να επεκταθεί σε ολόκληρη την πόλη δημιουργώντας 
Σχέσεις αναφοράς το ένα στο άλλο.
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Τα τέσσερα προγράμματα σε λειτουργία περιγράφοντας και να δεικνύοντας 
στο χώρο της πόλης. Παίρνοντας πρωταγωνιστική θέση στο τοπίο της πόλης 
των Αθηνών κινούμενα οριζόντια και κάθετα κλέβουν την προσοχή.
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Ο πύργος χωρίζεται σε δύο τμήματα Α στο σταθερό 
που είναι και πακτωμένο στο έδαφος και Β το κινητό 
το οποίο είναι και υπεύθυνο για την υποστήριξη του 
προγράμματος της Εφημερίς κατοίκησηςΈχει τη 
δυνατότητα να κινείται Κατακόρυφα του οικοδομικού 
τετραγώνου περνώντας δεδομένα από τα χαμηλά 
επίπεδα  της πόλης Και ανυψώνοντας σε περίοπτη 
θέση στην πόλη. Η αίσθηση της κίνησης διέρχεται 
μέσα από τον ακάλυπτο προς τα έξω. Η τοποθέτηση 
της κάψουλας στον Πύργο που βρίσκεται στο 
κινούμενο φορτίο είναι επιφάνειας 15 m²Έχει τρια 
ανοίγματα ένα στΣτο μπροστινό μέρος στο πίσω και 
μία πόρτα Που σε βγάζει στο εξωτερικό επίπεδο και 
λειτουργεί ως διάδρομος προς ανελκυστήρα ενώ 
το πίσω άνοιγμα Σε βγάζει στη Κεντρική σκάλα. Για 
τη χρήση προβολής σε επιφάνειες των πύργων θα 
χρησιμοποιηθούν φωτεινές πινακίδες τύπου Led 
διαφόρων διαστάσεων σε κατακόρυφη διάταξη. Ο 
πύργος παίζει σημαντικό ρόλο στην πόλη ως σημείο 
αναφοράς και δίκτυο επικοινωνίας.
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Τέλος εκεί που δύο ήλιος ο πύργος σηκώθηκε και προσαρμόστηκε στο αστικό τοπίο θα 
κινείται συνεχώς. Μία άποψη από τις παρυφές των κτιρίων αναδεικνύει την επιδερμίδα του 
καθώς γίνεται ένα με αυτά.
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